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торинга, которые используются в настоящее время в недостаточно 
полном объеме, могут оказать решающее значение для обеспечения 
технологической безопасности промышленных объектов в условиях 
прогрессирующего коррозионного разрушения. Своевременное выяв-
ление критического интервала показателя качества эксплуатации Fe 
обеспечивает  принятие квалифицированных решений для предупре-
ждения аварийных ситуаций, управления необходимыми ресурсами, 
восстановления заданных параметров эксплуатационных характери-
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В настоящее время создана законодательная и нормативная база, 
позволяющая эффективно использовать комплекс мер по предупреж-
дению аварийных ситуаций. Решение этой не простой проблемы дик-
туется необходимостью разработки комплексной многоуровневой сис-
темы государственного регулирования безопасности, определяющей 
действия административных структур предприятий, специализирован-
ных и надзорных  организаций при оценке технического состояния и 
продлении ресурса объектов, эксплуатирующихся за назначенным 
сроком службы. 
Целью статьи является рассмотрение методических вопросов мо-
ниторинга напряженных конструкций при продлении ресурса метал-
локонструкций рудно-грейферных кранов. 
Грейферные перегружатели относятся к классу грузоподъёмного 
оборудования циклического действия и предназначены для перегру-
зочных работ при хранении навалочных грузов. Грейферный перегру-
жатель представляет собой козловой кран мостового типа. Основное 
преимущество грейферных перегружателей заключается в высоких 
скоростях передвижения крановой тележки, а также в способности 
работать с различными типами грузов при наличии сменных грейфе-
ров. Кроме этого, грейферный перегружатель может осуществлять 
полный цикл разгрузки и погрузки любых видов транспорта с мини-
мальными издержками.  
Объектом исследования являются рудно-грейферные перегружа-
тели, эксплуатирующиеся  на металлургических заводах, для которых 
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важным фактором снижение ресурса работы являются воздействия 
среднеагрессивной коррозионной среды. 
Мониторинг технического состояния конструкций представляет 
собой комплексную систему мер, предназначенную для обеспечения 
надежности конструкций в период эксплуатации, при выполнении ре-
монтно-восстановительных работ, продлении ресурса за проектным 
сроком службы конструкций. Задачами мониторинга являются оценка 
эксплуатационных параметров, своевременное выявление дефектов и 
повреждений, предупреждение и устранение негативных процессов, 
вызванных технологическими особенностями режима эксплуатации, 
контроль качества ремонтных работ, 
Мониторинг является составной частью работ научно-
технического сопровождения по поддержанию и продлению ресурса 
работы конструкций, которые выполняются специализированной ор-
ганизацией, выполняющей научную и научно-техническую эксперти-
зу, разработку проектных решений и технологии выполнения работ в 
области строительства.  
Для обеспечения технологической безопасности эксплуатации 
металлоконструкций за нормативным сроком службы рудно-
грейферного крана  выполняется: 
- оценка параметров режима работы, нагрузок и воздействий для 
выполнения расчетов на коррозионную стойкость и долговечность; 
- выбор и экспериментальное обоснование расчетных моделей 
остаточного ресурса конструктивных элементов по классификацион-
ным признакам предельных состояний; 
- разработка методики расчетной оценки остаточного ресурса,  
регулирования послеремонтной несущей способности с учетом поло-
жений норм ДБН В.1.2-5:2007 и ДБН В.1.2-9-2008;   
- разработка алгоритма функционально-стоимостного анализа 
эффективности конструктивно-технологических мер при продлении 
остаточного ресурса. 
С учетом факторов неопределенности и риска, высокого уровня 
физического износа методология ремонтно-восстановительных работ 
объектов повышенной опасности включает научно-техническое сопро-
вождение на основе требований обеспечения технологической без-
опасности. Указанное обстоятельство имеет первостепенное значение 
для предупреждения аварийных ситуаций и обоснованию мероприятий 
по усилению и реконструкции при модернизации и техническом пере-
оснащении и способствует повышению эффективности финансовых и 
материальных затрат. 
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